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表-1 研修日程 
1 日目 
(平成 23 年 11 月 18 日) 
2 日目 
(平成 23 年 11 月 21 日) 
午前：現場見学 
午後：講義（建築関係） 
    実習（配合設計） 
    実習（練り混ぜ） 
 
午後：講義（土木関係） 
    実習（強度試験） 
表-2 配合条件 
班 配合 1 
（設計強度の違い） 
配合 2 
（飲料の違い） 
1 班 
2 班 
3 班 
4 班 
5 班 
10N/mm2 
15N/mm2 
20N/mm2 
25N/mm2 
30N/mm2 
コーラ 
日本酒 
牛乳 
麦焼酎 
ビール 
60
